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Gemeinde 2002 2013 
Darmstadt, Wissenschaftsstadt 3,8 9,1 
Frankfurt am Main, St. 5,3 12,0 
Offenbach am Main, St. 0,6 2,5 
Wiesbaden, Landeshauptstadt 4,3 9,8 
Viernheim, St.  6,2 
Wald-Michelbach  4,3 
Rüsselsheim, St.  1,0 
Bad Homburg v.d. Höhe, St.  6,3 
Friedrichsdorf, St.  6,9 
Königstein im Taunus, St. 7,9 17,3 
Kronberg im Taunus, St.  12,3 
Oberursel (Taunus), St. 5,6 6,0 
Schmitten  3,7 
Bruchköbel, St.  11,0 
Hanau, St.  6,3 
Linsengericht  13,2 
Hofheim am Taunus, Kreisstadt 4,3 4,8 
Schwalbach am Taunus, St.  30,7 
Michelstadt, St. 8,3 5,2 
Dietzenbach, St. 7,8 11,5 
Mainhausen  10,8 
Mühlheim am Main, St.  5,5 
Seligenstadt, St. 4,6  
Aarbergen 14,2 13,7 
Idstein, St.  7,4 
Rüdesheim am Rhein, St.  23,9 
Taunusstein, St.  5,0 
Bad Nauheim, St. 12,1 17,5 
Bad Vilbel, St.  12,6 
Friedberg (Hessen), Kreisstadt  8,1 
Rosbach v.d.Höhe, St. 11,9  
Gießen, Universitätsstadt 8,1 17,1 
Laubach, St. 14,4 15,8 
Herborn, St. 0,6  
Wetzlar, St.  3,1 
Marburg, Universitätsstadt 8,2 9,1 
Kassel, documenta-St. 6,7 7,2 
Fulda, St.  6,6 
Künzell 17,6 15,7 
Alheim  4,1 
Eschwege, Kreisstadt 10,5 10,0 
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Abb. 3: Anteil der Schülerinnen und Schüler auf privaten Grundschulen an den Grundschülerinnen‐ 
und Grundschülern insgesamt in den Kreisen Hessens 2013/14 und Standortgemeinden von privaten 
Grundschulen 2002 und 2013 im Vergleich 
 
